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3. ɆɈȼɇɈ-ɉɈɅȱɌɂɑɇȱ ɍɋɌɊȿɆɅȱɇɇə 
ɑȿɏɈɋɅɈȼȺɑɑɂɇɂ (1918–1939 ɊɈɄɂ)
3.1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ
ɍ ɦɨɦɟɧɬ ɫɩɚɥɚɯɭ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɛɭɥɢ ɧɟɚɛɢɹɤ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿ ɫɬɨ-
ɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɭɩɭ ɭ ɜɿɣɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ 
ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɪɹɞ ȱɲɬɜɚɧɚ Ɍɢɫɢ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɭɜɿɜ ɭ ɞɿɸ ɡɚɤɨɧ № LXIII 
ɜɿɞ 1912 ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɭɪɹɞɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɿɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɟɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ. Ɍɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɿɸ ɬɚ 
ɩɿɜɞɟɧɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ, ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɜɿɣ-
ɫɶɤɨɜɨɸ ɡɨɧɨɸ ɿɡ ɫɭɜɨɪɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚɡɜɚɧɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹɦ, 
ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 1914 ɪɨɤɭ ɜɬɨɪɝɥɢɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ. ɍ ɝɪɭɞɧɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ʀɯ ɜɿɞɬɿɫɧɢɬɢ, 
ɨɞɧɚɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɬɪɢɛɭɧɚɥɢ ɡ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɦ ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ ɱɚɫɬɨ 
ɜɢɧɨɫɢɥɢ ɫɦɟɪɬɧɿ ɜɢɪɨɤɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɠɢɬɟɥɹɦ. ɉɿɫɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɬɨɪ-
ɝɧɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɫɿɱɧɹ ɩɨ ɤɜɿɬɟɧɶ 1915 ɪɨɤɭ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɫɢɥɢɥɚɫɹ ɧɟɞɨɜɿɪɚ ɞɨ 
ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
ɍ ɫɿɱɧɿ 1918 ɪɨɤɭ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ ȼ. ȼɿɥɶɫɨɧ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɿɞɟɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. ɉɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɥɿɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɳɨ ɟɦɿɝɪɭɜɚɥɚ ɡ Ⱥɜɫɬɪɨ-
ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ, ɭ ɤɜɿɬɧɿ 1918 ɪɨɤɭ ɜ Ɋɢɦɿ ɫɤɥɢɤɚɥɚ ɤɨɧɝɪɟɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɦɨɧɚɪɯɿʀ ɧɟ ɯɨɱɭɬɶ 
ɞɚɥɿ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɚ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ. 
Ɉɞɧɚ ɡɚ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɚɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɉɟɪɲɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ-ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ.
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ɉɫɤɚɪɚ əɫɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɭɪɹɞɨɦ 
Ɇɿɯɚɹ Ʉɚɪɨɣɿ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ «ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɚɣɫɬɪ», ɡɦɨɝɥɨ ɡɪɨɛɢɬɢ 
єɞɢɧɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɤɪɨɤ: 21 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɪɢɣɧɹɜ ɇɚɪɨɞɧɢɣ Ɂɚɤɨɧ 
№ X «ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɪɭɫɢɧɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ», ɹɤɢɣ 
ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ ɞɿɸ 25 ɝɪɭɞɧɹ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ «Ɋɭɫɶɤɨʀ 
Ʉɪɚɣɧɢ». ɉɟɪɲɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ «Ɋɭɫɶɤɿɣ ɇɚɰɿʀ, ɳɨ ɠɢɜɟ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ ɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ʀʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɿ ɬɨ ɬɚɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ 
ɜɥɚɞɚ, ɹɤ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ є ɦɿɪɨɞɚɬɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɡɚɤɨɧɿ». 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɟɜ’ɹɬɢɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɦ ɡɚɤɨɧɭ «ɧɟ ɪɭɫɢɧɫɶɤɟ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚ-
ɬɢɦɟɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɚɜɬɨɧɨɦɿєɸ». 29 ɫɿɱɧɹ 1919 
ɪɨɤɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɡɚɤɨɧ № VI ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. ɍ ɱɚɫɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭɪɹɞɭ Ⱦɟɧɟɲɚ Ȼɟɪɿɧɤɟʀ, 11 ɛɟɪɟɡɧɹ 
1919 ɪɨɤɭ ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ ɞɿɸ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɡɚɤɨɧ № ɏɏɏ ɜɿɞ 1919 ɪɨɤɭ, ɹɤɢɦ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ Ʉɪɚʀɧɚ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɹɯ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɫɥɨɜɚɤɢ. Ɉɞɧɚɤ ɬɨɞɿ ɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɜɠɟ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɨʀ 29 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 649
ɍ ɫɿɱɧɿ 1919 ɪɨɤɭ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɨɤɭɩɚɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɪɭɦɭɧ-
ɫɶɤɢɦɢ ɬɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦɢ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ. ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɨɞɧɚɤ ɿɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɲɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɰɟ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɥɨ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɞɨ ɤɜɿɬɧɹ ɡɚɤɿɧɱɢ-
ɥɚɫɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɨɤɭɩɚɰɿɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. ɍ ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ 23 ɥɢɩɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɨɫɹ: «ȼɫɿ ɧɚɰɿʀ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɿ ɜ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿɣ 
ɋɨɸɡɧɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ɋɚɞ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɜɿɥɶɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, 
ɞɛɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ» (§84), ɚ «ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɪɭɫɢɧɢ, ɜɢɡɧɚє ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɨɤɪɭɝɨɦ» 
(§87). Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɥɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɬɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɧɿɦɰɿ. ɉɚɪɚɝɪɚɮ 88 ɡɚɤɨɧɭ ɞɟɤɥɚ-
ɪɭɜɚɜ, ɳɨ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɋɨɸɡɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ɋɚɞ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɱɢɧɢɬɢ ɨɩɿɪ 
ɬɢɦ «ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦ, ɹɤɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨєɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɩɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ, ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɪɚɞ, ɹɤɿ ɭɜɿɣɞɭɬɶ ɹɤ ɫɨɸɡɧɢɤɢ ɞɨ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ɋɚɞ ɍɝɨɪɳɢɧɢ». Ɋɟɜɨɥɸɰɿɣɧɚ ɍɪɹɞɨɜɚ Ɋɚɞɚ 1 ɫɟɪɩɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɩɨɞɚɥɚ 
ɭ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ.
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɫɿɱɧɹ–ɤɜɿɬɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɧɚ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɜɜɟɥɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ, ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ 
ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɢɦ ɦɢɪɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜɿɞ 
10 ɜɟɪɟɫɧɹ 1919 ɪɨɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜɿɞɪɚɡɭ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ɉɨɱɢ-
ɧɚɸɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢɯ ɭ ɤɪɚʀɧɿ 
ɟɬɧɨɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ.
3.2. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɋɨɸɡɧɢɤɢ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɦɢɪ ɜɧɟɫɥɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ. ɐɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɿ ɜ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ, ɭɤɥɚɞɟɧɨɦɭ 
ɡ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ. Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɦɢɪɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ 10 ɫɿɱɧɹ 1920 ɪɨɤɭ ɫɬɜɨɪɢɥɢ Ʌɿɝɭ ɇɚɰɿɣ (ɇɚɪɨɞɧɟ 
Ɉɛ'єɞɧɚɧɧɹ). ɍ ɩɟɪɿɨɞɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɤɚɪɝ ɞɨ Ʌɿɝɢ 
ɇɚɰɿɣ ɩɨɞɚɜɚɥɢ ɧɿɦɰɿ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɉɨɥɶɳɿ, ɭɝɨɪɰɿ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɬɚ 
ɘɝɨɫɥɚɜɿʀ, ɩɨɥɹɤɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɧɿɦɰɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɚɥɛɚɧɰɿ ɡ Ƚɪɟɰɿʀ. ɋɤɚɪɝɢ 
ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɨɫɜɿɬɢ, ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ.
Ⱦɨɝɨɜɿɪ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє ɩɪɚɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ 
10 ɜɟɪɟɫɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɜ ɦɿɫɬɿ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧ (ɭ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɡɚɤɨɧ 
№ 508, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɣ 31 ɝɪɭɞɧɹ 1921 ɪɨɤɭ). ɍ 10–13 ɫɬɚɬɬɹɯ ȱȱ ɪɨɡɞɿɥɭ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɚɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɞɨ ɧɟʀ 
ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɹɤɚ ɛ ɦɚɥɚ 
ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɡɛɨɪɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɱɭ ɜɥɚɞɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɞɨ ɨɫɟɧɿ 1938 ɪɨɤɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɫɜɨʀ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɥɚ.
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ɋɬɚɬɬɿ 3–6 ȱ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɢɦɢ, 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɬɢ ɛɟɡ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɜɨʀɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɜɫɿɯ ɬɢɯ 
ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ, ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɬɭɩɭ 
ɜ ɫɢɥɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɋɬɚɬɬɹ 7 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɚ, ɳɨ «ɤɨɠɟɧ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɛɟɡ ɪɚɫɨɜɢɯ, 
ɦɨɜɧɢɯ ɚɛɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɪɿɜɧɢɣ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɨɞɧɚ-
ɤɨɜɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ «ɠɨɞɟɧ ɱɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɰɶɤɢɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ». Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, «ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɭɬɜɨ-
ɪɸɜɚɬɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɢɯɨɜɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɡ ɬɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɜɿɥɶɧɨ 
ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹɦ». Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 9, 
ɡɚɤɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ, ɳɨɛ «ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɧɚɜɱɚɥɢ ɫɜɨʀɯ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 
ʀɯɧɿɣ ɪɿɞɧɿɣ ɦɨɜɿ».
ɉɪɚɜɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɤɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɿɣɧɢɣ ɥɢɫɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ §3 ɤɨɧ-
ɫɬɢɬɭɰɿʀ, «ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɰɿɥɿɫɧɚ ɬɚ ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɚ», ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ є «ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ» ɤɪɚʀɧɢ, 
ɹɤɚ «ɧɚɛɭɞɟ ɧɚɣɲɢɪɲɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɫɭɦɿɫɧɨʀ ɡ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ». ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɦɨɜɧɿɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣ ɫɩɪɚɜɚɯ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭ-
ɜɚɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ 1920 ɪɨɤɭ ɥɢɲɟ ɞɚɥɚ ɨɛɿɰɹɧɤɭ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɞɥɹ 
ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ʀʀ.
ɒɨɫɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ «Ɂɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɬɚ ɪɚɫɨɜɢɯ ɦɟɧɲɢɧ» ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɛɟɡ ɦɨɜɧɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɚɛɨ ɪɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɿɧ ɡɪɨɛɢɜ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɨɫɜɿɬɢ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɪɿɜɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢ-
ɧɚɦɢ, ɡɚɛɨɪɨɧɹɜ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɭ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɸ.
Ɇɨɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɿʀ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ §1, ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ є «ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ 
ɦɨɜɚ». Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɚ ɦɨɜɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɚ. Ɂɚ ɡɚɞɭɦɨɦ «ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» 
ɫɬɨɹɥɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ «ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɿɡɦɭ». ɇɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɧɚ 
ɪɭʀɧɚɯ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ, ɜɢɧɢɤɥɢ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɪɨɬɟ ɑɟɯɨɫ-
ɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɚɞɠɟ ɧɿ ɱɟɯɢ, ɧɿ ɫɥɨɜɚɤɢ ɧɟ 
ɦɚɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. Ɍɨɦɭ ɛɭɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɬɟɨɪɿʀ 
єɞɢɧɨʀ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ ɬɚ ɦɨɜɢ. ȿɞɭɚɪɞ Ȼɟɧɟɲ ɭɠɟ ɭ ɜɢɞɚɧɿɣ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɜ 1916 ɪɨɰɿ ɜ ɉɚɪɢɠɿ ɩɪɚɰɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɬɚɤ: «ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢ, ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ 
ɱɟɯɢ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɿɡ ɫɟɦɢ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɱɟɯɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ 
ɭ ɑɟɯɿʀ, Ɇɨɪɚɜɿʀ ɬɚ ɋɿɥɟɡɿʀ, ɬɚ ɡ ɬɪɶɨɯ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɫɥɨɜɚɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɩɿɜ-
ɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɡɥɢɬɬɹ Ɇɨɪɚɜɢ ɬɚ Ⱦɭɧɚɸ ɞɨ ȼɟɪɯɧɶɨʀ Ɍɢɫɢ. 
[…] ɐɟ ɞɜɿ ɝɿɥɤɢ ɬɨɬɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɨɞɧɚ ɣ ɬɚ ɠ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɞɧɚ ɣ ɬɚ ɠ ɦɨɜɚ, ɨɞɧɚ ɣ ɬɚ 
ɠ ɿɫɬɨɪɿɹ: ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɞɿɚɥɟɤɬ ɥɢɲɟ ɬɪɨɯɢ ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɜɿɞ ɱɟɫɶɤɨɝɨ». Ɍɨɛɬɨ ɿɞɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɭɥɚ ɬɟɨɪɿɹ єɞɢɧɨʀ ɱɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɰɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɿɡɦ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣ ɹɤ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɿɞɟɹ. «ɍ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɿɡɦɭ ɜ ɱɚɫɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 651
ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɛɭɥɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ- ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɜɨɥɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɬɢ ɧɟɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɳɨ ɩɨɬɪɚ-
ɩɢɥɢ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɢɪɨɜɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ – ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɟɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɟ є ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɿɧ.). Ɉɞɧɚɤ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ, ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ 
ɹɤ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɿɡɦ ɫɬɚɜ ɞɨɤɬɪɢɧɨɸ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɜɿɧ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɛɚɪ’єɪɿɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɱɟɯɨ-ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ», 
– ɫɬɜɟɪɞɠɭє Ʌɚɫɥɨ ɋɨɪɤɨ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɨɪɿєɸ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɿɡɦɭ, ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɦɚє ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɢɞɢ: 
ɡɚɯɿɞɧɚ (ɱɟɫɶɤɚ) ɬɚ ɫɯɿɞɧɚ (ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ). ɍ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɿɤɢ (ɭ ɱɟɫɶɤɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ) ɩɨɛɭɬɭє ɨɞɢɧ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɚ ɜ ɫɯɿɞɧɢɯ (ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ) ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
– ɿɧɲɢɣ. Ɉɬɠɟ, ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɛɭɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ, ɫɯɨɠɨɸ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɦɨɜɭ 
ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɘɝɨɫɥɚɜɿʀ. ɇɚ ɫɟɪɛɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ʀʀ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɫɟɪɛɨ-ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɨɸ, 
ɭ ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ – ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɨ-ɫɟɪɛɫɶɤɨɸ ɬɿ ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɦɨɜɧɿ ɜɚɪɿ-
ɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɘɝɨɫɥɚɜɿɹ ɪɨɡɩɚɥɚɫɹ, ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɞɜɨɦɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ: 
ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɋɟɪɛɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɫɬɚɥɚ ɫɟɪɛɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, ɚ ɜ ɫɭɜɟɪɟɧɧɿɣ ɏɨɪ-
ɜɚɬɿʀ – ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɚ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɜɨɧɢ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɬɿєɸ ɠ ɦɨɜɨɸ, 
ɹɤɨɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɶɨ-
ɝɨɞɧɿ ɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɑɟɯɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ є ɱɟɫɶɤɚ, ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ 
– ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ.
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɧɚɰɿɹ ɬɚ ɦɨɜɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɡ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɱɟɫɶɤɨɝɨ 
ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱ-
ɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɢ ɱɟɯɢ, ɛɨ ɹɤɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɦɨɜɚ є ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ 
ɫɯɿɞɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ «ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɬɨɞɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɣ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɥɨɝɿɱɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɰɶɨɦɭ ɫɯɿɞɧɨɦɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɜɠɟ ɯɨɱɚ ɛ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɦɨɜɚ, ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɛɥɢɠɱɚ ɞɨ 
ɪɭɫɶɤɨʀ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ), ɧɿɠ ɱɟɫɶɤɚ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɦɨɜɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɚ ɱɟɫɶɤɚ, ɚ ɧɟ ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ.
ɉɪɚɜɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɬɚɤɨɠ 
ɿ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɢ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ) §6 ɝɥɚɫɢɬɶ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɳɨɞɨ ɦɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ 
ɡɚɤɨɧɢ, ɚ ɩɨɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɦɨɜɢ, 
«ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɦɨɜɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɰɿєʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ». ȼɢɤɨɧɚɜɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ 
ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɦɨɜɢ 1926 ɪɨɤɭ ɩɨɜɬɨɪɸє ɬɟ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɨɧɿ, ɨɞɧɚɤ ɝɥɚɫɢɬɶ, 
ɳɨ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭ ɜɫɿɯ ɫɭɞɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɡɚɹɜɢ ɪɭɫɶɤɨɸ 
ɚɛɨ ɦɚɥɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ) ɦɨɜɨɸ. Ʉɪɿɦ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɰɿєɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚɤɨɠ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɧɚɡɜɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɛɭɞɨɜ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ.
Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜ 
(ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɪɹɞɨɜɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ № 27 ɜɿɞ 1924 ɪɨɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɦɨɜ-
ɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɜɿɞ 1926 ɪɨɤɭ), ɧɚɞɿɥɹɥɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɝɨɜɨɪɢɜ 
ɦɨɜɚɦɢ ɦɟɧɲɢɧ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɭɥɚ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ, ɡɚɤɨɧ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɜ ɩɪɚɜɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ, ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜ ɭɫɧɿɣ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɬɢɯ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ ɞɨɫɹɝɚɥɚ 20%, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 652 ׀
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɧɚ ɰɿɣ ɦɨɜɿ. ɓɟ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɲɿ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ 
ɧɚɞɚɜɚɜ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɢɯ ɦɿɫɬ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɫɭɞɿɜ, ɞɟ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɦɟɧɲɢɧɢ ɞɨɫɹɝɚɥɚ 50 ɚɛɨ 75-ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭ ɦɟɠɭ. Ɍɚɦ, ɞɟ ɱɚɫɬɤɚ ɦɟɧɲɢɧ ɩɟɪɟ-
ɜɢɳɭɜɚɥɚ 75%, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɪɚɞ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɞɚɜɚɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɿɡ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɜɜɚɠɚɜ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ.
ɉɪɚɜɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɧɚɥɟɠɚɥɨ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. əɤɳɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɿɪɦ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɛɭɥɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɭ, ɞɟ ɱɚɫɬɤɚ 
ɦɟɧɲɢɧɢ ɞɨɫɹɝɚɥɚ ɦɟɠɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɭ ɡɚɤɨɧɿ, ɬɨ ɰɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɦɨɜɚɦɢ. Ɍɚɤɨɠ є ɫɭɬɬєɜɢɦ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ, ɚ ɧɚɤɚɡɭɜɚɥɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɭ ɦɟɧɲɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, 
ɳɨ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɞɨɫɹɝɚɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ ɦɟɠɿ. 
ɇɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɞɜɨɦɨɜɧɿ (ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɿ), 
ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɭɝɨɪɰɿ – ɬɪɢɦɨɜɧɿ (ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɿ) 
ɧɚɩɢɫɢ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚɡɜɢ ɲɤɿɥ, ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɤɪɚɦɧɢɰɶ, ɜɭɥɢɰɶ 
ɬɚ ɩɥɨɳ ɬɨɳɨ.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɿɤɢ, ɧɚ ɩɟɪɟɩɢɫɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1921 ɬɚ 1930 ɪɨɤɿɜ ɱɚɫɬɤɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɭɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 60%, ɚ ɭɝɨɪɰɿɜ ɛɭɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 20%. ɏɨɱɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɱɟɫɶɤɨʀ 
ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɩɟɪɟɩɢɫɚɦɢ, ɰɟ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɭɬɬєɜɢɦ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɩɟɪɟɩɢɫɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1921 ɬɚ 1930 ɪɨɤɿɜ
1921 ɪɿɤ 1930 ɪɿɤ
ɨɫɿɛ % ɨɫɿɛ %
Ɋɭɫɶɤɿ/ɪɭɫɢɧɢ 372278 60,79 446478 60,80
ɍɝɨɪɰɿ 111052 18,13 116975 15,93
ɇɿɦɰɿ 9591 1,57 12778 1,74
ɑɟɯɢ, ɫɥɨɜɚɤɢ 19632 3,21 34700 4,73
Єɜɪɟʀ 80117 13,08 91845 12,51
ȱɧɲɿ 19772 3,23 31531 4,29
ȼɫɶɨɝɨ 612442 100,00 734315 100,00
ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880–1941). – Budapest: 
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1996.
ɑɚɫɬɤɚ ɭɝɨɪɰɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɟɩɢɫɨɦ 1910 ɪɨɤɭ, ɞɨ 1930 ɪɨɤɭ ɱɚɫɬɤɚ ɠɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ 
ɹɤ ɭɝɨɪɰɿ, ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɬɚ ɏɭɫɬɿ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɧɚ ɱɜɟɪɬɶ, ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɬɚ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɿ 
– ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ, ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ – ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ. Ⱥ ɱɚɫɬɤɚ ɪɭɫɶɤɢɯ, ɨɤɪɿɦ ɏɭɫɬɚ, 
ɩɨɜɫɸɞɢ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɥɚ.
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 653
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. ɑɚɫɬɤɚ ɪɭɫɶɤɢɯ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 



































Ужгород Мукачеве Берегово Виноградів Хуст Тячів
Русини 1910 р. Русини 1930 р.
Угорці 1910 р. Угорці 1930 р.
ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: Kocsis Károly – Kocsis-Hodosi Eszter: Ethnic Geography  of the Hungarian Minorities 
in the Carpathian Basin. – Budapest: Geographical Research Institute and Minority Studies Programme, 1998.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨɸ (ɦɚɥɨ-
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ) ɦɨɜɨɸ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɫɿєʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬ ɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ. ɍɝɨɪɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɦɨɝɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɍɠɝɨɪɨɞ-
ɫɶɤɨɦɭ, Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ȼɢɧɨɝɪɚɞɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ.
ɍɫɭɩɟɪɟɱ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɧ-
ɲɢɧɢ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɫɤɚɪɝ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ 20-ɜɿɞɫɨ-
ɬɤɨɜɢɣ ɛɚɪ’єɪ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ɩɪɚɜɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɦɟɧɲɢɧɚɦ 
ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɫɭɞɿɜ. Ⱥ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɪɨɛɢɥɢ ɫɩɪɨɛɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɟɠɿ ɰɢɯ ɫɭɞɿɜ ɬɚɤ, 
ɳɨɛ ɰɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɨ ɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɸ ɦɟɧɲɢɧ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɤɨɧɿ, ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɛɪɚɥɢ ɥɢɲɟ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ.
ɏɨɱɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ ɦɢɪɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɬɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɳɨɞɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɧɚɞɚє ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ ɜɫɿɦ, 
ɯɬɨ ɠɢɜɟ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɍɚɤ ɡɜɚɧɢɣ Ɂɚɤɨɧ «ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ» № 236 ɜɿɞ 1920 
ɪɨɤɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ, ɯɬɨ ɞɨ 
1910 ɪɨɤɭ ɨɬɪɢɦɚɜ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɫɹ ɧɚ ɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɱɟɤɚɜ 
ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. Ɂɚɤɨɧ № 152 ɜɿɞ 1 ɥɢɩɧɹ 1926 ɪɨɤɭ («Lex 
Dérer» ɡɚ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ȱ. Ⱦɟɪɟɪ), ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɪɿɲɢɜ ɧɟɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɝɪɨɦɚ-
ɞɹɧɫɬɜɚ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ, ɹɤ ɜɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ, ɩɪɚɜɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɡɚɤɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢ ɡ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 654 ׀
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ⱥ ɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɳɨɞɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɬɨ-
ɫɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɟɧɲɢɧ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1930 
ɪɨɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɡɧɚɣɲɥɢ 16 ɬɢɫɹɱ ɨɫɿɛ ɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨɦ 
ɬɚ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɭɝɨɪɰɿ ɬɚ ɪɭɫɶɤɿ ɠɢɬɟɥɿ. Ɂɚɤɚɪɩɚɬɰɿ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɥɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ, ɣ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɚ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɚɯ. 
ɉɪɚɜɨ ɝɨɥɨɫɭ ɛɭɥɨ ɥɢɲɟ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
ɍɬɿɦ, ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɨɥɿ-
ɬɢɤɭ ɜ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. ɉɪɢɦɿɬɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1910 ɪɨɤɭ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲ-
ɧɶɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ 184 ɬɢɫɹɱ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɩɟɪɲɢɣ ɱɟɯɨ ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ 
ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚ ɰɿɣ ɠɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ɥɢɲɟ 111 ɬɢɫɹɱ ɭɝɨɪɰɿɜ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ, 
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɬɚ ɠɚɧɞɚɪɦɿɜ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɢ, ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ Ɍɪɿɚɧɨɧɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɩɢɫɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ, ɬɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿ-
ɤɭɜɚɜ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ єɜɪɟʀɜ, ɳɨ 
ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ɿɧɲɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ. ɐɢɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, 
ɳɨ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 1910 ɪɨɰɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ 
єɜɪɟʀɜ, ɚ ɜ 1921 ɪɨɰɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɠɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ 80 ɬɢɫɹɱ 
єɜɪɟʀɜ. ɍ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɜɿɞɜɟɪɬɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɳɨ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ «ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ» єɜɪɟʀɜ. Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ 5 ɬɪɚɜɧɹ 1935 ɪɨɤɭ ɜ ɝɚɡɟɬɿ 
«Ʉɚɪɩɚɬɿ Ɇɚɞɹɪ ɏɿɪɥɚɩ» («Kárpáti Magyar Hírlap») ɡɚɤɥɢɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɧɚɫɬɭɩɧɟ: «Ȼɪɚɬɟɪɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ ɞɨ ɭɝɨɪɰɿɜ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ! […] ɍɝɨɪ-
ɫɶɤɿ ɛɪɚɬɢ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ! ɇɚɫɬɚɥɚ ɨɫɬɚɧɧɹ ɝɨɞɢɧɚ! ɉɨɜɟɪɧɿɬɶɫɹ ɜ ɬɭ 
ɤɨɪɿɧɧɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɹɤɚ є ɜɚɲɢɦ ɩɿɞɠɢɜɥɸɸɱɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ! ɉɨɜɟɪɧɿɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɉɚɪɬɿʀ!»
Ɂɦɿɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɥɨ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɜɥɚɞɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɟɦɥɟɜɨɥɨɞɿɧɶ 
ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɱɟɫɶɤɿ ɬɚ ɪɭɫɶɤɿ ɤɨɥɨɧɿʀ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɞɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɭɝɨɪɰɿ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɱɟɫɶɤɿ ɤɨɥɨ-
ɧɿɫɬɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɫɜɨʀ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ. Ȳɯ ɦɚєɬɤɢ ɡɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɞɨ ɪɭɫɶɤɢɯ/
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɰɿɜ. ɍ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ, ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɜ ɤɨɥɿ 
ɫɿɥ, ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɜɨɪɢɥɢɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɥɚ 
ɋɬɪɚɠ, Ⱦɿɦɿɱɟɜɨ, Ⱦɚɧɢɥɿɜɤɚ, ɑɟɪɜɨɧɟ ɬɚ Ɋɭɫɶɤɿ Ƚɟʀɜɰɿ ɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɦɭ ɍɠɝɨɪɨɞ-
ɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɋɜɨɛɨɞɚ, Ȼɚɞɿɜ, ɇɨɜɚ Ȼɚɬɪɚɞɶ, Ʉɚɲɬɚɧɨɜɨ ɬɚ Ɂɚɬɢɲɧɟ ɭ Ȼɟɪɟɝɿɜ-
ɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɇɢɠɧɿɣ Ʉɨɪɨɩɟɰɶ ɭ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɉɭɲɤɿɧɨ ɭ ȼɢɧɨɝɪɚɞɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɿ.
Ɂɧɚɱɧɭ ɡɦɿɧɭ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɛ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɛɿɰɹɧɨʀ ɜ Ʉɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɿʀ ɪɭɫɶɤɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɥɢɲɟ 11 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɧɚɪɟɲɬɿ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɣ ɭɪɹɞ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ Ⱥɧɞɪɿєɦ Ȼɪɨ-
ɞɿєɦ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟɜɞɨɜɡɿ, 26 ɠɨɜɬɧɹ, ɣɨɝɨ ɭɪɹɞ ɛɭɜ ɪɨɡɩɭɳɟɧɢɣ, ɚ ɜɥɚɞɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɭɪɹɞɭ, ɨɱɨɥɟɧɨɦɭ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɨɦ ȼɨɥɨɲɢɧɨɦ.
Ɍɟɦɨɸ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɛɭɜ ɿ ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɜɚ-
ɠɚɥɢ, ɳɨ ɞɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɦɚɸɬɶ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɫɯɿɞɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 655
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɚɠ ɞɨ ɪɿɱɤɢ ɉɨɩɪɚɞ, ɞɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɛɭɥɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɚɡɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɧɟ ɦɚɜ ɧɚɦɿɪɭ ɩɪɢєɞɧɚɬɢ ɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɨɝɨ ɬɭɬ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɥɨ-
ɜɚɤɿɡɭɜɚɥɚɫɶ; ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɡɛɟɪɿɝ ɦɨɜɭ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɫɟɛɟ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ, ɚ ɿɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ – ɪɭɫɢɧɚɦɢ.
22 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ ɉɪɚɝɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɚ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ. Ⱥ 25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɭɪɹɞ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɜɜɨɞɢɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜ ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɧɨɦɭ ɤɪɚʀ.
Ɂ 1 ɫɿɱɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɭɪɹɞ Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɪɨɛɢɬɶ ɳɟ ɨɞɢɧ ɤɪɨɤ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿ: ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɡɜɢ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɚɡɜɢ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ.
ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɜɿɣɫɶɤɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, 
ɹɤɿ ɳɟ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, 14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɜ ɏɭɫɬɿ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ 
ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚ ɞɪɭɝɢɣ ɞɟɧɶ, ɩɨɤɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɪɭɯɚɥɢɫɹ ɜ ɛɿɤ ɏɭɫɬɚ, ɩɪɨɜɿɜ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ Ʉɚɪɩɚɬɨ-ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɨɣɦ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɹɤɨʀ 
є ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ.
3.3. Ɇɨɜɧɿ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ɦɨɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ є ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɜɠɢɜɚɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɢ ɬɥɭɦɚɱɚɬɶ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. 
ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ ɬɥɿ ɨɛɨɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɬɨʀɬɶ ɦɨɜɧɢɣ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ: ɦɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɬɚ ɦɨɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɠ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɞɜɨɯ (ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ) ɦɨɜ, ɚɛɨ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɨɞɧɿєʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɭɥɸє ʀɯ. Ɇɨɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɪɨɡɬɥɭ-
ɦɚɱɭɜɚɥɢ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɮɨɧɨɦ ɧɚ ɦɨɜɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɚ ɦɨɜɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɨɜɨ) – ɹɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ. Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɭɹɜɢ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɤɪɚʀɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ 
ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɨɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɚ ɦɟɧɲɨɫɬɿ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ 
ʀɯɧɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɦɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɭɛɥɿɱɧɭ ɪɨɥɶ, ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɜɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɇɨɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
є ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɸ «ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ» ɦɨɜɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ, ɹɤɚ ɪɟɝɭɥɸє ɦɨɜɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ 
ɧɨɪɦɢ, ɩɪɚɜɨɩɢɫ, ɩɨɹɜɭ ɦɨɜɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɿʀ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨʀ ɧɚ ɦɨɜɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ 
ɱɨɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɨɤɢ. ɉɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ є ɜɢɛɿɪ ɬɿєʀ ɦɨɜɢ ɱɢ ʀʀ ɜɚɪɿɚɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɯɨɱɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɦɨɜɭ ɱɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɦɨɜɢ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɤɪɨɤ – ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɯ «ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ» (ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, 
ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ), ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɨɪɦɢ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ɍɪɟɬɿɦ ɤɪɨɤɨɦ є ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ: ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɚ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɜɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ 
ɜɠɢɜɚɥɚ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɦɨɜɢ ɿ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɫɹ ɣɨɝɨ ɧɨɪɦ ɹɤ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. ɐɶɨɦɭ 
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɚ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɨɜɢ ɱɢ ɜɚɪɿ-
ɚɧɬɭ ɦɨɜɢ. ȱ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɱɟɬɜɟɪɬɢɦ ɤɪɨɤɨɦ є ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɛɪɚɧɭ, 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 656 ׀
ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɭ ɧɨɪɦɭ. Ⱥɞɠɟ ɦɨɜɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ, ɿ ɦɨɜɧɿ 
ɧɨɪɦɢ ɬɟɠ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ. ɑɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɨɪɝɚɧɢ 
ɜɥɚɞɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɭ ɤɪɚʀ 
ɡ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɪɭɫɶɤɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚɫɹ. Ɂ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɨɜɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɫɥɨɜ’ɹɧ, ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɨɮɿɰɿɣɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ/ɱɟɫɶɤɨɸ).
ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɬɟɠ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɬɢɯ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɫɭɞɿɜ, ɞɟ ɱɚɫɬɤɚ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚɥɚ 20 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ. ȱ ɯɨɱɚ ɧɿ ɪɭɫɶɤɿ ɠɢɬɟɥɿ, ɧɿ ɭɝɨɪɰɿ 
ɧɟ ɛɭɥɢ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ, ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ 
ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɩɨɯɢ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɧɟ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ. ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɬɟ, ɳɨ ɪɭɫɶɤɚ 
ɦɨɜɚ, ɹɤɨɸ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ, ɜ ɰɸ ɟɩɨɯɭ ɦɚɥɚ ɬɪɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɬɚ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɨɫɜɿɬɿ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɍ ɤɨɥɿ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɤɿɧɰɹ XIX – ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɦɨɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɬɟɠ ɧɟ ɛɭɥɨ єɞɢɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɦɨɜɢ. ɍ ɰɟɣ 
ɱɚɫ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɪɢ ɦɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ: ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ (ɜɟɥɢɤɨ-
ɪɭɫɶɤɢɣ), ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ ɬɚ ɪɭɫɢɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɪɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɛɚɠɚɥɢ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɬɢ-
ɥɟɠɧɿ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɟɩɨɯɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɫɬɿ 
ɭ ɤɨɥɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɚ ɦɨɜɚ ɚɛɨ ɜɚɪɿɚɧɬ ɦɨɜɢ ɦɿɝ 
ɛɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ʀʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ.
Ⱦɨ 1918 ɪɨɤɭ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɜɥɚɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɪɭɫɢɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦɨɤ. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɜɚɠɚɥɢ ɪɭɫɢɧɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, 
ɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ (ɬɨɛɬɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ) ɨɤɪɟɦɨɸ ɜɿɞ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ 
ɦɨɜ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ, ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ). Ɋɭɫɢɧɨɮɿɥɚɦɢ ɫɬɚɜɚɥɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ Ⱥɧɬɨɧɿɹ Ƚɨɞɢɧɤɭ ɬɚ ɏɿɚɞɨɪɚ ɋɬɪɢɩ-
ɫɶɤɨɝɨ. Ȳɯɧɶɨɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɹɤɚ ɛ ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɨɜɨɪɚɯ ɬɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. Ɂɚ ʀɯɧɿɦɢ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɦɨɜɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɞɨ «ɦɨɜɢ ɧɚɪɨɞɭ», ɬɨɛɬɨ 
ɞɨ ɜɠɢɜɚɧɨʀ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɦɨɜɢ. Ɉɞɧɚɤ ʀɯɧɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɿɠ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɝɨɜɨɪɚɦɢ ɛɭɥɢ ɡɧɚɱɧɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɜɢɛɨɪɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɭ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɨɜɨɪɿɜ, 
ɧɚ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɿ ɱɚɫɭ, ɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɿ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɿ ɥɟɝɿɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. ɍ 1920-ɢɯ ɪɨɤɚɯ ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɛɭɜ ɡɦɭ-
ɲɟɧɢɣ ɜɿɞɿɣɬɢ ɧɚ ɡɚɞɧɿɣ ɩɥɚɧ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ 
ɜɥɚɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɜɚɠɚɥɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɬɟɨɪɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɦɨɜɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, «ɦɚɞɹɪɨɧɚɦɢ», ɥɸɞɶɦɢ, 
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 657
ɳɨ ɫɬɨɹɥɢ ɧɚ ɛɨɰɿ ɭɝɨɪɰɿɜ. ɏɨɱɚ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɝɚɡɟɬɢ «ɇɟɞɿɥɹ» ɜɿɞ 6 ɠɨɜɬɧɹ 
1935 ɪɨɤɭ ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɜɟɥɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɤɥɢɤɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɿɧɲɢɯ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɨɛ’єɞɧɚɬɢɫɹ ɡɚɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɛɚɡɭ-
ɜɚɥɚɫɹ ɛ ɧɚ ɦɨɜɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. Ɋɭɫɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɫɢɥɢɜɫɹ 
ɜ ɱɚɫɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ.
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɤɪɚɸ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɥɢ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɭ 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ, ɪɨɡɞɿɥɹɥɢ ɦɿɫɰɟɜɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸ. Ɋɭɫɨɮɿɥɿɜ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɿɜ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɩɪɚɡɶɤɢɣ ɭɪɹɞ. ɉɟɪɲɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ (ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɨʀ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ, ɚ ɞɪɭɝɿ – ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɨɪɦɢ.
Ɂɚ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɨɸ ɬɟɨɪɿєɸ єɞɢɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɦɚє ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ: 
ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɭ (ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɭ), ɩɿɜɞɟɧɧɭ (ɦɚɥɨɪɭɫɶɤɭ) ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɭ (ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɭ). 
Ƚɨɜɨɪɢ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ. ȱ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɦɨɜɥɹɥɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɠɢɬɟɥɿ, ɬɟɠ 
ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ єɞɢɧɨʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ 
ɦɨɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɯɨɠɭ ɧɚ ɬɭ, ɹɤɚ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ. Ɇɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɭ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɞɢɝɥɨɫɿєɸ 
(ɝɪɟɰɶɤɨɸ – ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɬɟ, ɳɨ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɿ ɧɿɦɰɿ ɭ ɡɜɢɱɧɢɯ 
ɛɭɞɟɧɧɢɯ ɪɨɡɦɨɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ (ɜɞɨɦɚ, ɜ ɤɨɥɿ ɞɪɭɡɿɜ, ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɨɳɨ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɦɨɜɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ (Schweizerdeutsch), ɚ ɭ ɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɯ, ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɭ ɰɟɪɤɜɿ, ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ, ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɭ ɩɪɟɫɿ ɬɨɳɨ) – ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ (Hochdeutsch ɚɛɨ 
Schriftsprache). Ɋɭɫɨɮɿɥɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɛɭɞɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɭɜɚɥɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɝɨɜɨɪɢ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɧɚɩɨɥɹɝɚɥɢ ɧɚ ɜɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɮɨɧɨɦ ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɿɜ ɫɥɭɝɭɜɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɬɨɬɨɠɧɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɝɨɜɨɪɚɦɢ ɧɚ ɫɯɿɞɧɨɦɭ ɛɨɰɿ Ʉɚɪɩɚɬ, 
ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ є ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ/ɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɨɤɪɟɦɨʀ ɦɨɜɢ. Ɍɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɦɨɜ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɯɿɞɧɨɦɭ ɬɚ ɡɚɯɿɞ-
ɧɨɦɭ ɛɨɰɿ Ʉɚɪɩɚɬ ɞɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɦɢ ɳɟ ɞɨ ɏVȱȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɦɨɜɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ.
Ɋɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɬɚɪɬɭɜɚɜ ɿɡ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ, ɚɞɠɟ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ 
ɦɨɜɚ ɛɭɥɚ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ, ɦɚɥɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɿ ɜɢɫɨɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ. 
Ⱥ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɬɪɟɬɢɧɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɦɚɥɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɧɨɪɦ 
ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɿɧɲɨɝɨ. Ɍɨɦɭ, ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɢ ɬɟɠ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɥɢ ɡɿɬɤɧɭɬɢɫɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ.
ɉɟɪɲɚ ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɫɭɬɢɱɤɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɭ 1921 
ɪɨɰɿ. ɉɪɹɲɿɜɫɶɤɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ ȱ. Ƚɭɫɧɚɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɛɪɨɲɭɪɿ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
«əɡɵɤɨɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫɴ ɜɴ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ» (ɉɪɹɲɿɜ, 1921 ɪ. – 32 ɫ.) ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɭɜɚɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. ȼɿɧ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɚɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜɜɚɠɚɜ ɚɜɫɬɪɨ-
ɩɨɥɶɫɤɨɸ ɜɢɝɚɞɤɨɸ. Ɇɿɫɰɟɜɢɣ ɪɭɫɢɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ȱ. Ƚɭɫɧɚɣ ɜɜɚɠɚɜ 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 658 ׀
ɩɪɨɹɜɨɦ ɜɭɡɶɤɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɪɨɜɿɧɰɿɚɥɿɡɦɭ, ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɜɿɞɫɬɚɥɨɫɬɿ. 
ȼ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɩɪɚɰɿ «Ɉ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɹɡɢɰɿ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ» (ɍɠɝɨɪɨɞ, 1921 ɪ. 
– 42 ɫ.) Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɨɥɟɦɿɡɭє ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɩɢɬɚɧɧɹ ȱ. Ƚɭɫɧɚɹ. ȼɨɥɨɲɢɧ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɜɫɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɦɿɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ: ɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ, ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɚ ɝɚɡɟɬ, ɳɨ ɦɚɥɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ.
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɦ ɮɨɪɩɨɫɬɨɦ ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɿɜ ɫɬɚɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ 
ɭ 1920 ɪɨɰɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «ɉɪɨɫɜɿɬɚ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɨɩɢɫ «ɇɚɭɤɨɜɢɣ Ɂɛɿɪɧɢɤ Ɍɨɜɚ-
ɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɫɜɿɬɚ». Ƀɨɝɨ ɚɧɬɢɩɨɥɸɫɨɦ ɛɭɥɨ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɿɦ. Ɉɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɚ Ⱦɭɯɧɨɜɢɱɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɭ 1923 ɪɨɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɨɩɢɫɢ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ Ʉɪɚɣ» 
(1923–1924) ɬɚ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɋɜɟɬ» (1928–1933). Ɉɛɢɞɜɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ ɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɦ ɱɚɫɨɩɢɫɚɦ, ɭɤɨɪɿɧɢɬɢ 
ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɦɨɜɭ. Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɱɥɟɧɿɜ «ɉɪɨɫɜɿɬɢ» ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɟɛɟ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ, ɚ ɱɥɟɧɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
Ⱦɭɯɧɨɜɢɱɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɟɛɟ ɪɭɫɢɧɚɦɢ. Ɉɛɢɞɜɿ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɦɚɥɢ ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɬɚɤɨɠ ɿ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ Ƚɪɨɦɚɞɚ (ɡ 1929 ɪɨɤɭ) ɨɛ’єɞɧɭɜɚɥɚ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɚ ɍɱɢɬɟɥɶɫɤɨɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ (ɡ 1921 ɪɨɤɭ) – ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12. Ⱦɚɧɿ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɿɥ ɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ 








ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ %
Ɋɭɫɶɤɿ/ɭɤɪɚʀɧɰɿ 60,80 465 60,47 2207 67,47 2069 66,08 102152 69,64
ɑɟɯɢ, ɫɥɨɜɚɤɢ 4,73 158 20,55 613 18,74 618 19,74 22178 15,12
ɍɝɨɪɰɿ 15,93 118 15,34 365 11,16 363 11,59 18171 12,39
ɇɿɦɰɿ 1,74 17 2,21 39 1,19 34 1,09 1818 1,24
Єɜɪɟʀ 12,51 7 0,91 16 0,49 16 0,51 741 0,51
Ɋɭɦɭɧɢ 1,81 4 0,52 31 0,95 31 0,99 1620 1,10
ȼɫɶɨɝɨ 769 100,00 3271 100,00 3131 100,00 146680 100,00
ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: Ʉɥɢɦɚ ȼɢɤɬɨɪ: ɒɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɥɨ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ. // ɉɨɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɤɚɹ Ɋɭɫɶ ɡɚ ɝɨɞɵ 1919–1936. Ɋɟɞ. ɗ. Ȼɚɱɢɧɫɤɚɝɨ. – ɍɠɝɨɪɨɞ, 1936. – 103. p.
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 659
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13. Ⱦɚɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɜ 1935/1936 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
ɒɤɨɥɢ Ʉɥɚɫɢ ȼɱɢɬɟɥɿ ɍɱɧɿ
ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ %
Ɋɭɫɶɤɿ/ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 18 29,03 125 49,60 151 52,07 5311 52,77
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ 17 27,42 100 39,68 108 37,24 3626 36,03
ɍɝɨɪɫɶɤɿ 24 38,71 24 9,52 28 9,66 988 9,82
ɇɿɦɟɰɶɤɿ 3 4,84 3 1,19 3 1,03 139 1,38
ȼɫɶɨɝɨ 62 100,00 252 100,00 290 100,00 10064 100,00
ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: Ʉɥɢɦɚ ȼɢɤɬɨɪ: ɒɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɥɨ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ. // ɉɨɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɤɚɹ Ɋɭɫɶ ɡɚ ɝɨɞɵ 1919–1936. Ɋɟɞ. ɗ. Ȼɚɱɢɧɫɤɚɝɨ. – ɍɠɝɨɪɨɞ, 1936. – 103. p.
ɍ ɦɨɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɭɬɬєɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɭ ɲɤɿɥɶɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ. ɐɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɚɞɠɟ ɲɤɨɥɚ ɮɨɪɦɭє ɦɨɜɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɡɜɢɱɚʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɜɢ, ɧɨɪɦɢ ɦɨɪɚɥɿ, ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ
ɇɟ ɦɚєɦɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɨɸ ɫɚɦɟ ɦɨɜɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɳɨ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɲɤɨɥɚɦɢ ɡ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɜ ɨɞɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɥɨɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ, ɜ ɿɧɲɢɯ – ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɬɚ ɛɭɥɢ 
ɣ ɬɚɤɿ ɲɤɨɥɢ, ɞɟ ɹɤ ɦɨɜɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɝɨɜɿɪ. Ɋɭɫɨɮɿɥɢ ɧɚɞɚ-
ɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ, ɜɢɞɚɧɿɣ Єɜɦɟɧɿєɦ ɋɚɛɨɜɢɦ, ɚ ɭɤɪɚʀɧɨ-
ɮɿɥɢ – ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ ȱɜɚɧɚ ɉɚɧɶɤɟɜɢɱɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟɦɨ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɹɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚɛɥɢɡɢɥɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɨɜɨɪɿɜ, 
ɬɨɛɬɨ ɠɨɞɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɞɚɧɨʀ 
ɦɨɜɢ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚɛɢɪɚɜ ɫɢɥɢ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. Ʉɨɥɢ ɤɪɚɣ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɜ ɩɨɤɢɧɭɥɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. Ɉɞɧɚɤ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ, ɚɛɨ 
ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɚɛɨ ɠ ɧɟ ɫɤɥɚɥɢ ɩɪɢɫɹɝɭ ɧɚ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ, ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɚ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɫɬɚɱɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɢɛɭɥɢ ɡ Ƚɚɥɢ-
ɱɢɧɢ ɬɚ ɡ ɉɪɢɞɧɿɩɪɹɧɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɟɪɲɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ȱɜɚɧɚ 
ɉɚɧɶɤɟɜɢɱɚ (1927) ɳɟ ɩɨєɞɧɭɜɚɥɨ ɝɚɥɢɰɶɤɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɝɨɜɿɪ ɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ 
ɪɢɫɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ, ɚɥɟ ɞɪɭɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ (1936) ɜɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɢɥɨɫɹ ɜɿɞ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɿ ɧɚɛɥɢɡɢɥɨɫɹ ɞɨ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ.
ɉɪɚɝɚ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɤɥɚɞɧɟ ɦɨɜɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ 1937 
ɪɨɰɿ ɩɪɨɜɟɥɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɨɸ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɭ ɪɭɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ. Ɋɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɧɟ ɬɨɪɤɧɭɜɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɫɿєʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, 
ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɭɥɢ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ. Ɋɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 427 ɲɤɿɥ. 73% 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɧɚɞɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ Єɜɦɟɧɿɹ ɋɚɛɨɜɚ, ɚ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ȱɜɚɧɚ ɉɚɧɶɤɟɜɢɱɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɥɢɲɟ 27%. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɰɿɧɢɥɢ ɹɤ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɥɢ ɿɞɟɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ ɬɚ ɫɬɚɜɢɥɢ ɫɜɨєɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ. 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 660 ׀
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɬɚɜɢɥɢ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ ɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɥɢ ɣɨɝɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ȼɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ, 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɧɟ ɞɚɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɜɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɜɿɧ ɡɦɭɲɭɜɚɜ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɩɪɨɬɢ ɱɟɯɨ-
ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ, ɜɢɦɚɝɚɸɱɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ.
ɍɪɹɞ Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɜɛɚɱɚɜ ɜɿɪɧɢɣ ɲɥɹɯ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ, ɩɪɚɝɧɭɜ ɡɦɿɰ-
ɧɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜ ɤɪɚʀ. ȼ ɱɚɫɢ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ, ɚ ɡ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 1939 ɪɨɤɭ ɜɢɡɧɚɜɚɥɚɫɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ.






ɇɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ 






ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɫɬɚɬɟɣ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 




















ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ 





Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɇɟ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ.
ɇɟ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɱɚɫɭ 
ɧɚ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ.
ɇɟ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɱɚɫɭ 
ɧɚ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ.
4. ɆɈȼɇȺ ɉɈɅȱɌɂɄȺ ȼ ɑȺɋɂ 
ɌȿɊɂɌɈɊȱȺɅɖɇɈȲ ɊȿȼȱɁȱȲ (1938–1944)
4.1. ɋɤɥɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬɭ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɠ 16–24 ɥɢɩɧɹ 
1939 ɪɨɤɭ ɩɪɨɜɟɥɢ ɩɟɪɟɩɢɫ ɦɚɣɧɚ ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɂɚ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɥɨɳɟɸ 12.061 ɤɦ² ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ 667.561 ɨɫɿɛ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɤɥɚ-
ɞɚɥɢ ɪɭɫɢɧɢ/ɭɤɪɚʀɧɰɿ (ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ: «magyaroroszok» – 
«ɦɚɞɹɪɨɪɨɫɢ»). ɇɚɣɱɢɫɟɥɶɧɿɲɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɦɟɧɲɢɧɭ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɧɟ ɭɝɨɪɰɿ, ɚ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɡ ɿɞɢɲɫɶɤɨɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ: 
ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ – 61,9%, ɨɪɬɨɞɨɤɫɢ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ) – 17,2%, ɿɭɞɟʀ – 12,1%, ɪɢɦɨ-
ɤɚɬɨɥɢɤɢ – 6,0%, ɪɟɮɨɪɦɚɬɢ – 2,2%, ɿɧɲɿ – 0,6%.
